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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur le pan nord du bourg de Biéville-Beuville fait suite à un projet
de lotissement de 1,7 ha ciblant, pour son installation, le sommet du versant nord d’un
ancien thalweg affluent du Dan.
2 En dépit  des très  nombreuses occurrences de sites  jalonnant la  commune,  très  peu
d’installations ont été identifiées à son niveau.
3 On notera pour les  plus notables la  présence d’une grande fosse protohistorique et
d’une carrière.
4 La fosse, isolée et à tendance parallélépipédique, atteint une contenance de près de
8 000 litres (3,30 m x 2,40 m x 1 m). Seul le grand fragment d’un récipient de stockage
en terre cuite, celui d’une panse modelée et tronconique n’apportant malheureusement
aucune  information  complémentaire  pour  l’attribution  chronologique  de  cette
structure, a été découvert dans le comblement.
5 La  carrière,  vraisemblablement  réalisée  à  une  période  récente si  l’on  se  fie  à  son
remplissage lacunaire, durant la période moderne ou durant la période contemporaine,
correspond à une excavation de quelque 3 500 m2 dans l’emprise réalisée en front de
taille dans le versant. Sa plus grande épaisseur, vers l’amont, est de 2,40 m. Le matériau
convoité était certainement celui des calcaires tendres de Langrune, pour la réalisation
de plaquettes et de pierre de taille dont plusieurs chutes portant des traces de sciage
émaillent de fait le remplissage.
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